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1 • Efl"'i an Bumg.i.rne1• 77+76=153 -1. Dan Bickett 87-t-80•167 
2. Cha11.d Gr••-'- 80+75•156 2. Chris Saltm11Mr•h 77+73•150 
3. M.att Durst 77+79al:S6 3. Mike Htii m 79+78=1:S7 
4. Todd Ma.zur· 82+74..::1~6 4. Jeremy aclin; B7+?7•1o4 
5. Tim Hirschy 7t.;'+78=1e!.i7 5. Jon L.enton e::s+?o.s:t59 
----------·---·----------·---------.. ·-··---....... ~---"'·--------........ --.,,.,---.... ---
Urb.ar,a Ur,illttr sity ,, AU b48 /'It. Ve,-r,or, Na.ii.rftr1• "B" 667 
-------------------------------------------------------------1. Miles Niw~n 84+19=163 1. Nathanael Petry 81+'77•159 
2~ Br-1 ain Robbins 77 ... 80•157 ,, Kyle Mc:Colly 84-+-~1•175 .... 
3. ~lor"dAn C.-.~tle 86+78=164 ::i:. Br.i.ndcn Kenney 86 ... 83•169 
4. Larry Swih•rt 99+78m167 4. Ban Shal"'rock 91+89'•180 
5. Robbi& Va~u;ihn 86+80=166 5. Mike Crid•r 89-t8'?•177 
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Ooda,-viJl• University 
------------·-------------------------------------------------1. Brander, Cctniff 871" 7 ti= 1 cJ 1 • Matt Dunn 83+79•lt>2 
2, Eric Welch 8!:'i+S3• 1b8 2. Tcm Brayton 6?+84•171 
3. Heath Cha111b11rli 84+83•167 :~. Mika Pcalz•r 81:?+82•171 
4. Marty E<aldwin ~;',$+·1ea1 ?1 4. Cr-11ig Elenn1ngton 89+8:J.m172 
s. Josh Harrjscn 84+79•1~3 5. Tom Simcn 90-t·86=176 
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1 • Ousty H•rT:i son 91+86=17i' 1. Kris Oabcrn '?0+82•1?2 
2. K■van t1a)(~o1ell 86•8:5•169 :2. Tim Mc::Graw s·1+~2-1 ?9 
J. Ry,m Roggc:>w 88+83•171 3. Bl"'ed Hi;;ino 92+10l•2i;'3 
4. Bwn Minnic:h 92+8ti•178 4. Eric Armwtrong 9~+94•190 
~- Phil WestfAll B6+So•1oa ... David Dilbone 99+99•109 WI 
___ '9 ___ ..,W ___ , __ H·--'----···------~-~--■---.-j-·III--------..,.....,~ ............ , ....................... ,....,. ... __ _ 
Urbar,a ur,iversity "B" 720 743 
1. Bill Rad;:c,rd a5+S4=169 1. Scott Co~.f.man 91+90=181 
... Brian Z1mmerm•n 96+86=172 ~ Aaron Barrett 95+ 1 (J2• 197 ..:. . .... 
3. A&rQn F'i t'tsenba 95+77-=172 3. Bob Day 95+9?•182 
4. Caaay KohJ, 10Z+104•207 4. Josh Zechman 96 ... 87=18J 
5. Kervin Cl id: 113+127•240 :=.i. Brian Rafan&c:tl 10:3+1061111209 
------------·-------------------------------------------------rms 
------------·-----------------~-------------------------------1 , David Whita 79+89=168 
2. David Sc:ott 98+WD=DNF 
3. Charlea.Samps 120+137=257 
4. Anthony Har·da. 133+DNS=ONF 
' 
5. Ha1u1an Scott. 146+162•308 
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sn, Ar,nu.a 1 Llr bardil Urr i ver s i ty Blu• Knight .G,ol f 1,, v 1 t •ti. iH1 al 
Aor~J 12 - Moodland Golf Club 
April JJ - Indian Sprin95 Gol~ Club 























lr,dio:m Bp,.ings Golf Club bOF M0stlyS1.mny 
Mt. Vernon Nai•r&n& College 
Wal~h Univeraity 
Urb,ema u.,i vensi ty 
Shawnee Stat& University 
Mt. V■r-n::in Na:•r-ene Ccll&ge 11 8 11 
Ced~rvill& Univ■rsity 
Tiffin UnivRr&ity 
Urb.i\na University 11 8" 
Wilmington College 
Blu4fton Ccllege 














Chr· 111 S.altmarsh Walsh University 150 
Bri.n Bumgarner Mt. Verr,on Nt1~-.r•n• 153 
Chad 6reiss Mt. Vernon N•zaren• 135 
Matt. Durst Mt. V!:!rnon No!1z•l"'en11r 156 
Tedd M~zur Mt, Vernon Nazarene 156 
Br:i•n R0bb1n~ Ur-ba.na Univer'!iity 157 
Mi ~;e Heim Walsh Univer.ity 1~7 
Ti f\l Hi r-achy Ht, V&irnon Na:r:«r-ana 157 
Nai·.han•11l Petry Mt, Vernon Na1.ci\rllliln■ 158 
Joti l .. enton W.alt11h Univur■ity 159 
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